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Comparison between the results of grillage analysis and 3D FEM 
for composite slab bridges with T-shapes 
0岩切匠ヘ中村聖三六高橋和雄榊，上村明弘**ぺ神田恭太郎*材料
Takumi IWAKIRI， Shozo NAKAMURA， Kazuo TAKAHASHI， Akihiro UEMURA and Kyotaro KANDA 
ABSTRACT A1though r巴centimprovement of the performance of computers and software has 
made it possib1e to carry out very complicated structura1 ana1ysis by 3D FEM， the grillag巴
ana1ysis is stil generally used in the design practice of composite slab bridges from the view point 
of calcu1ation cost and tim巴.Therefore， the accuracy of the grillag巴 ana1ysisresults shou1d be 
eva1uated by comparing with that of 3D FEM. In this study， th巴setwo ana1ysis methods are 
app1ied for each mode1 with various skew ang1es， widths and 10ading conditions and the 
difl巴r巴nc巴ofth巴irr巴sultsis巴xamined.
Keywords目合成床版橋，格子解析， FEM解析
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断面積 断面2次モーメント ねじり定数 m4 
cm2 m4 幅員5.2m幅員15.7m
フランジ 310x25 77.5 
主桁
ウェブ 14x449 62.86 
0.00323727 0.007868 0.008311 
底板 870x16 139.20 
コンクリート部 870x554 4819.80 
端部横桁





底板 2000x16 320 
0.00612452 0.016001 


















下を鉛直 パ ネ 支 持 と し ， パ ネ 定数は
K戸 256071廿.J"/mとした.また， Sl側の支承上
は X，y， z 方向変位を拘束し(~<=斗.=ox=O) ， S2 
側の支承上は X，Y 方向変位を拘束(~<=斗，=0)
している.材料特性は表-2に示す値を使用し









上フランジを 4分害1 ，腹板を 4分害1 ，底板を













幅員(m) 斜角 載荷条件 呼び名
全面載荷 5.2-90-a 
900 1/2載荷 5.2-90-h 
1/4載荷 5.2-90-q 
全面載荷 5.2-75-a 




60。 12載荷 5.2-60-h 
1/4載荷 5.2-60-q 
全面載荷 5.2-45-a 
450 12載荷 5.2-45-h 
1/4載荷 5.2-45-q 
全面載荷 15.7-90-a 
900 12載荷 15.7-90-h 
14載荷 15.7-90-q 
全面載荷 15.7-75-a 




600 12載荷 15.7-60-h 
14載荷 15.7-60-q 
全面載荷 15.7-45-a 
450 12載荷 15.7-45-h 
14載荷 15.7-45-q 
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5 1 234 5  01234  
幅員方向距離 (m) 幅員方向距離 (m)




















5 1 2345  01234  
幅員方向距離 (m) 幅員方向距離 (m)






















5 1 2345  01 2 3 4  
幅員方向距離 (m) 幅員方向距離 (m)




























































































-→←一斜角750格子 ーx-・斜角750FEM ー召一一斜角450格子 ーーー巴司令副斜角45
0FEM
(b) 幅員 15.7m 半分載荷
図-7 斜角の影響 (たわみ)
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1 2345  01234  
幅員方向距離 (m) 幅員方向距離 (m)









































5 10 15 0 5 10 




0格子 ・ー白ー勘 9 斜角450FEM













l … ! 温調r:-ーー自由喧-ー一回-ーー ー幽. 目-也銅色白一ー-"'"'

















































5 10 15 0 5 10 
幅員方向距離 (m) 幅員方向距離 (m)
----.-ー斜角900格子 団ー -.A--ー斜角900FEM --eトー斜角600格子 守司 -0---斜角600FEM
-→←一斜角75。格子 司ー× 斜角750FEM ー召一一斜角450格子 ーーー臼ーーー斜角450FEM














































~1/4載荷格子 ...0-.】 114載荷 FEM
(b) 幅員 15.7m 斜角 450
(たわみ)
15 1 2 34  
幅員方向距離 (m)
-ー-全面載荷梅子 ー一....ー全面載荷 FEM
-→←-1/2載荷格子 ー匂ー×ー句会 1/2載荷 FEM
~一一 1/4載荷格子 . .0-四-1/4載荷 FEM
(a) 幅員 5.2m 手品角 450
図-10 載荷条件・幅員の影響























ー+一一 1/4載荷格子 ーーー0-ーー 114載荷 FEM
(b) 幅員 15.7m 斜角 450
(支点反力)





(a) 幅員 5.2m 斜角 450
図-11 載荷条件・幅員の影響




























(b) 幅員 15.7m 斜角 450
(底板下面橋軸方向直応力)




ー+-1/4載荷格子 ーー.0-. 114載荷 FEM
(a) 幅員 5.2m 斜角 450
図-12 載荷条件・幅員の影響
5 l O 
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